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Сельское хозяйство является важнейшей отраслью материального производства, народного хо-
зяйства страны. Характерность роли, отведенной сельскому хозяйству, обуславливается производ-
ством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, 
производством сырья для многих видов непроизводственных потребительских товаров и продук-
ции производственного назначения. Следовательно, уровень развития сельского хозяйства во мно-
гом определяет уровень экономической безопасности страны. 
Рассмотрим динамику изменения сельского хозяйства в структуре валового внутреннего про-
дукта в Республике Беларусь в 2011-2015 гг. (рис. 1). Сельское хозяйство в структуре ВВП имеет 
тенденцию к снижению. В 2015 году сельское хозяйство составило 6,3% в ВВП, что на 21,25% 
ниже, чем в 2011 году (8% в ВВП). В 2011-2015 гг. сельское хозяйство в структуре валового внут-
реннего продукта в Республике Беларусь в среднем составляло 7,3%, а в мире – 5,7%. Это говорит 
о том, что сельское хозяйство в Республике Беларусь более развито, чем в среднем сельское хо-
зяйство мира. Также Республика Беларусь занимает 7 место по сельскому хозяйству в Европе 
(сельское хозяйство в Республике Беларусь составляет приблизительно 9,2% всего сельского хо-




Рисунок 1 – Динамика изменения сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта 
в Республике Беларусь в 2011-2015 гг., в процентах к ВВП 
 
Республика Беларусь более чем на 100 % покрывает собственные потребности в молоке, мясе и 
яйцах, почти на 100% обеспечивает собственные потребности по картофелю и овощам, на 52,6% 
— по фруктам и ягодам, на 14,4% — по рыбе [1]. 
Проанализируем производство основных продуктов на душу населения в 2011-2015 гг. (рис. 2). 
В таких продуктах, как картофель и овощи наблюдается снижение производства на душу населе-
ния. Производство картофеля в 2015 году составило 632 кг на душу населения, то есть уменьши-
лось на 16,3% по сравнению с 2011 годом (755 кг на душу населения); овощей на 7,3%. В произ-
водстве остальных основных видов продукции наблюдается тенденция увеличения: производство 








Рисунок 2 – Изменение производства основных продуктов сельского хозяйства на душу населения 
в 2011-2015 гг. 
 
Наибольший удельный вес в отрасли сельского хозяйства занимают сельскохозяйственные ор-
ганизации. Наряду с ними осуществляют свою деятельность в данной отрасли крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и хозяйства населения [3].  
Государство активно поддерживает сельское хозяйство. В государственном бюджете есть под-
раздел расходов бюджета «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность». Согласно За-
кону Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2017 год» в 2017 году на «Сельское 
хозяйство, рыбохозяйственную деятельность» приходится 4,3% расходов бюджета [5]. 
Развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь сопровождается рядом проблем, ключе-
выми из которых являются: 
1. Неблагоприятные природные явления (засухи, наводнения, эрозия почв и другие). Меро-
приятия, помогающие справиться с данной проблемой: субсидирование строительства, рекон-
струкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, а также субсидирование 
затрат на новую технику. Эти мероприятия направлены, прежде всего, на стабилизацию урожая 
картофеля, овощей, в ряде хозяйств - сахарной свеклы, а также создание прочной кормовой базы. 
2. Нерациональное использование средств из государственного бюджета руководителями 
сельскохозяйственных организация, недостаточный квалификационный уровень кадрового соста-
ва. Подготовка высококвалифицированных специалистов, улучшение законодательной базы, кон-
троль за деятельностью руководителей и работников поможет достичь оптимального уровня раз-
вития сельского хозяйства Республики Беларусь. 
3. Отток трудовых ресурсов из сельскохозяйственных районов. Причиной тому является ста-
рение основного населения и отток молодежи в город. Предоставление жилья, различного рода 
льгот, увеличение заработной платы послужат хорошей основой для привлечения трудовых ресур-
сов в сельскую местность. 
Таким образом, сельское хозяйство нельзя рассматривать только как выращивание продуктов. 
Сельское хозяйство представляет большое количество других предприятий, обслуживающих сель-
скохозяйственные организации с одной стороны, и обрабатывающие сельскохозяйственную про-
дукцию с другой. Поэтому сельское хозяйство является основным источником продовольствия, а 
также поставщиком сырья для других сопровождающих отраслей. Республике Беларусь через гос-
ударственные органы необходимо своевременно выбирать оптимальные приоритеты воздействия 
на агропродовольственный рынок и создавать благоприятные условия для динамического рыноч-
ного развития агропромышленного производства, тем самым строить такую систему взаимоотно-
шений между властью, товаропроизводителями и бизнесом, которая будет соответствовать эконо-
мическим интересам всех направлений развития аграрного комплекса. 
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Одна из важнейших задач внешней политики Республики Беларусь − интеграция в систему ми-
ровой торговли и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Сегодня ВТО играет 
решающую роль в регулировании мировой торговли товарами, услугами, интеллектуальной соб-
ственностью, а также формировании торговой политики стран-членов и решении споров в сфере 
торговли между ними. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодня трудно представить страну, 
даже с большой территорией, многомиллионным населением, разнообразными ресурсами, которая 
могла бы развиваться без постоянных и масштабных экономических связей с другими странами. 
Различные потребности национальных экономик в значительной и все возрастающей степени удо-
влетворяются за счет ввоза из-за рубежа, и ВТО играет ключевую роль в организации этих про-
цессов. 
ВТО представляет собой организационно-правовую основу системы международной торговли. 
ВТО, основной задачей которой является содействие беспрепятственной международной торговле, 
начала свою деятельность с 1 января 1995 года. Решение о ее создании было принято в рамках 
Уругвайского раунда ГАТТ, который завершился в декабре 1993 года. Официально ВТО образо-
вана на конференции в Марракеше в апреле 1994 года, поэтому Соглашение об учреждении ВТО 
называют также Марракешским соглашением. ВТО находится в Женеве (Швейцарии) и не имеет 
представительств за рубежом [1, с.47]. 
На начало 2017 года членами ВТО являются 164 страны. Что касается нашей страны, то вступ-
ление Республики Беларусь в ВТО – это объективно обусловленный процесс, необходимость ко-
торого осознается на государственном уровне и находится в числе первоочередных задач, опреде-
ленных Правительством страны. 
Еще в 1993 году Республика Беларусь подала заявку на вступление в ВТО, однако до сих пор 
не было замечено значительного продвижения в этом направлении. 
Для того чтобы Республика Беларусь стала членом ВТО, необходимо выполнение ряда обяза-
тельных условий. Прежде всего, белорусские обязательства по открытию отечественного рынка 
должны быть увязаны с обязательствами стран-участниц ВТО по признанию Республики Беларуси 
страной с рыночной экономикой. Также существует проблема приведения национального законо-
дательства в соответствие с нормами и правилами этой организации, которые предусматривают 
снятие ограничений для иностранных поставщиков, желающих иметь доступ на национальный 
рынок. Кроме этого, требуется принять меры по ликвидации действующих механизмов государ-
ственной поддержки хозяйствующих субъектов, так как значительное число предприятий государ-
ственной формы собственности использует финансовую помощь и субсидии, в том числе в виде 
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